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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників  


















Напрям підготовки  
_0801 Математика, 0802 
Прикладна математика, 0803 
Механіка, 0702 Прикладна 
фізика, 0908 Електроніка, 
0804 Комп’ютерні науки, 
0702 Прикладна фізика, 0701 
Фізика, 0703 Хімія _ 
(шифр і назва) 








Радіофізика і електроніка, 
8.070204 Біофізика, 8.090804 
Фізична та біомедична 
електроніка, 8.080401 
Інформаційні управляючі 
системи та технології, 
8.070203 Прикладна фізика, 
8.070202 Експериментальна 
ядерна фізика та фізика 
плазми, 8.070101 Фізика, 
8.070102 Фізика твердого 
тіла, 8.070105 Астрономія, 
8.070301 Хімія _ 
Рік підготовки: 












                   (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 36 
9-й 11-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  
самостійної роботи 




6 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 
12 год. 2 год. 
Лабораторні 
- год. - год. 
Самостійна робота 










Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 18/18 











































2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни: формування у студентів здатності творчо мислити, 
вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні 
рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої 
професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного 
прогресу. 
Завдання дисципліни: засвоєння студентами новітніх теорій, методів і 
технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення 
рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення 
НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в 
умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
 роль і місце підрозділів МНС України в забезпеченні безпеки 
населення та територій під час виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; 
 систему нормативних документів щодо захисту населених пунктів, 
промислових та інших об’єктів від чинників надзвичайних ситуацій у 
частині стосовній; 
 стратегію державної політики у сфері цивільного захисту; 
 склад збитків від надзвичайних ситуацій; 
 поняття та види ефекту та ефективності в галузі цивільного захисту; 
 сутність і функції страхування у галузі цивільного захисту. 
вміти:  
 визначати рівень збитків від НС; 
 визначати прямі та побічні збитки від НС; 
 користуватися методикою проведення обґрунтування доцільності та 
оцінки ефективності організаційно-технічних заходів цивільного 
захисту; 
 оцінювати ефективність при обґрунтуванні заходів щодо 
удосконалення заходів безпеки. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Введення у дисципліну. Організація цивільного 
захисту. Нормативна та законодавча база. 
Тема 1. Порядок вивчення дисципліни. Організація цивільного захисту в 
Україні. 
Тема 2. Організація цивільного захисту за кордоном. Нормативно-
законодавча база ЦЗ в Україні 
Змістовий модуль 2. Небезпечні та уражаючі фактори надзвичайних 
ситуацій. 






4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Введення у дисципліну. Організація цивільного захисту. 
Нормативна та законодавча база. 















ЦЗ в Україні 




20 4 6 - - 10 16 2 2 - - 12 













16 2 6 - - 8 14 - 2 - - 12 








5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Терміни та визначення. Система спостереження та 
оповіщення. 
2 
2 Аварії та надзвичайні ситуації. Потенційно-небезпечні 
об’єкти та плани локалізації надзвичайних ситуацій. 
2 
3 Організація цивільного захисту за кордоном. 
Нормативно-законодавча база ЦЗ в Україні (для 
студентів заочної форми навчання) 
2 
4 Розповсюдження уражаючих факторів при виникненні 




                                                                                                              
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Визначення параметрів безпечної евакуації людей з 
будівель. Видача завдання на розрахунково-графічну 
роботу 
2 
2 Уражаючі фактори надзвичайних ситуацій 2 
3 Розрахунок параметрів уражаючих факторів НС 2 
4 Модульна контрольна робота 2 
                                                                                                              
7. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Не передбачено - 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Організація цивільного захисту в Україні. 5 
2 Організація цивільного захисту за кордоном. 
Нормативно-законодавча база ЦЗ в Україні 
5 
3 Розповсюдження уражаючих факторів при виникненні 
надзвичайних ситуацій. 
8 
 Разом  36 
 
9. Індивідуальні завдання 
Розповсюдження уражаючих факторів при виникненні надзвичайних 





10. Методи навчання 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Цивільний захист» є лекції, семінарські та практичні заняття та самостійна 
робота студентів. 
 Для систематизації та узагальнення отриманих знань, за змістовними 
модулями дисципліни проводиться модульна контрольна робота, яка 
передбачена одна на дисципліну і проводиться у вигляді письмового тестового 
опитування. Контрольна робота має за мету перевірити якість засвоєння 
теоретичного матеріалу з курсу дисципліни. У процесі опанування навчальним 
матеріалом дисципліни студенти виконують розрахунково-графічну роботу з 
питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій 
(НС), прогнозування наслідків їхнього впливу на людину, а також визначення 
параметрів безпечної евакуації людей і надання відповідних рекомендацій щодо 
влаштування шляхів евакуації з будівлі з посиланнями на вимоги відповідних 
нормативних документів. 
 
11. Методи контролю 
    Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік, який 
проводиться у вигляді письмового тестового опитування. 
                                                                    
12. Розподіл балів, які отримують студенти 













Т1 Т2 Т3 
5 5 10 20 20 40 100 
Т1, Т2 … – теми змістових модулів. 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 






Оцінка за національною шкалою 






60-63 Е  
35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 
складання 
0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 






13. Методичне забезпечення 
1. Фондові лекції та методичні розробки для проведення групових занять 
2. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 
3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 
4. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи 
5. Методичні вказівки до проведення диференційованого заліку 
6. Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи 
7. Перелік запитань для підготовки до диференційованого заліку 
8. Фонд тестових запитань для проведення диференційованого заліку 
 
14. Рекомендована література 
 
Керівні документи: 
1. Конституція України 28.06.1996 року; 
2. Закон України „Про правові засади цивільного захисту” від 24 червня 2004 
року; 
3. Закон України „Про цивільну оборону України” від 03.02.1993 року № 2974 
ХП; 
4. Закон України „Про надзвичайний стан” від 26.06.1992 року № 2501 ХП; 
5. Закон України „Про аварійно – рятувальні служби” від14.12.1999 року № 
1281 ХП; 
6. Закон України „Про війська цивільної оборони” від24.03.1999 року № 556 
ХІУ; 
7. Закон України „Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 року № 3745 ХП; 
8. Закон України „Про захист населення і територій від наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000 року № 1809 
ІІІ; 
9. Закон України „Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 року № 
2245 ІІІ; 
10. Указ Президента України „Про заходи щодо вдосконалення державного 
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від 
наслідків НС” від 27.01.2003 року № 47/2003; 
11. Указ Президента України „Про рішення Ради Національної безпеки і оборони 
України від 11.11.2002 р. „Про стан техногенної та природної безпеки в 
Україні” від 04.03.2003 року № 76/2003; 
12. Указ Президента України „Про заходи щодо підвищення рівня захисту 
населення і територій від НС техногенного та природного характеру” від 
09.02.2001 року № 80/01; 
13. Указ Президента України „Про вдосконалення управління у сфері 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру” від 21 листопада2003 року №1328/2003; 
14. Указ Президента України „Про Державну програму перетворення військ 
Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної 
охорони в Оперативно – рятувальну службу цивільного захисту на період до 




15. Постанова Кабінету Міністрів України „Про єдину державну систему 
запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру” від 
03.08.1998 року № 1198; 
16. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про 
Цивільну оборону України” від 10.05.1994 року № 299; 
17. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку 
класифікації НС техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 
24.03.2004 року № 368; 
18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок визначення збитків від 
наслідків НС” від 15.02.02 №175; 
19. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про 
штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного 
характеру від 19.08. 2002 року № 1201; 
20. Постанова Кабінету Міністрів України „Про комплексні заходи, спрямовані 
на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і 
територій від НС техногенного та природного характеру запобігання та 
реагування на них, на період до 2005 року” від 07.02.2001 року № 122; 
21. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок використання коштів 
резервних фондів бюджетів” від 29.03.2002 року № 415; 
22. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми 
попередження та реагування на НС техногенного та природного характеру 
2000 – 2005 років” від 22.08.2000 року № 1313; 
23. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок створення та 
використання матеріальних резервів для попередження та ліквідації наслідків 
НС техногенного та природного характеру і їх наслідків” від 29.03.2001 року 
№ 308; 
24. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Плану реагування 
на НС державного рівня” від 16.10.2001 року № 1567; 
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